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1676 (2014), 1686 (2014), 1772, 1793, 
1827, 1831, 1874, 1885.
Douro Litoral (DL): 1768, 1793.
Estremadura (Es): 1731, 1749, 1788, 1843, 
1859. 
Minho (Mi): 1768, 1713 (2014), 1753 (2015), 
1781, 1858.
